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(a) Terangkan bagaimana kita dapat menentukan profil bagi
tekanan lawan ketinggian geopotensial berdasarkan data uda;
tinggi yang didapati daripada radiosond
(50/100)
(b) Bincangkan prinsip bagi "altimetry" tekanan dan sumber-sumber
ralat.
(50/100)
Nyatakan anggapan asas dalam perhitungan pemindahan penyinaran
dan terbitkan profil suhu troposferik (sebagai fungsi tekanin dan
ketinggian) di bawah keseimbangan penyinaran.
(100/100)
(a) Bincangkan kejadian angin lurah gunung-ganang (katabatik dan
anabatik).
(40/100)
(b) Apakah perbezaan di antara insolasi (insolation) dengan
..pemalar suria (solar constant)? Bincangkan perubahan insoiasi
dengan "season" dan latitud.
(60/100)
Kehadiran 'natural condensation nuclei' adalah penting untuk
pembentukan titis awan. Bincangkan kenapa? Juga bincangkan
proses "coalescence".
(100/100)
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